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OEDE3NTE3S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Se aprueba la entrega
mando del guardacostas Tetuán, efectuada el día 20
de julio último por el Capitán de-Corbeta D. Daniel
Yusty Pita al Teniente. de Navío D. Enrique Ma
nera Reguera.
Madrid, i i de septiembre de 1944.
MORENO
Gratificación dc "Candelas". Se considera con
derecho al percibo de la gratificación de "Candelas'
a la dotación del remolcador de altura R. A.-2, Ar
gos,- con arreglo. a lo disptkesto.en la Orden ministe
rial de 22 de junio de 1942 (D. O. núm. 138)..
II de septiembre de 1944
MORENO
Convocatorias.—Se convoca concurso -para .mgre
sar en la Armada como Marinero voluntario', con la
obligación de cubrir las plazas existentes en las dis
tintas Especialidades.
El número -de las plazas convocadas es de 25o, las
cuales se distribuyen en:
50 de Maniobra.
50 de Artillería.
30 de Electricidad.
30 de Radiotelegrafía.
3. Torpedos.
30 de Mecánica.
15 de Sanitaria.
Ir' de Amanuenses.
Ilios admitidos serán llamados para ingresar el pró
ximo mes -de enero'.
Las bases del concurso serán las 'siguientes
Primera. Podrán optar a esta conivocatoria los es
pañoles que reúnan las sigtiientes condiciones:
a) Ten& cumplidos los diecisiete años y no los
veinticuatro el día que lo soliciten.
b) Saber leer y escribir 'correctamente.
Este extremo debérá ser comprobado por la Au
toridad que curse la instancia.
c) Tener una intachable conducta moral, no ha
hiendo sido procesado ni expulsado de ningún Orga
hismo civil o-militar por mala conducta o por ante
cedentes político-sociales.
d) Ser soltero o viudo sin hijos.
e) 'Contar con la autorización de sus" padres o tu
tores, caso de ser menor de edad. .
•
f) No pertenecer . al reemplazo de 1945 de Ma
rina ni de Ejército.
h.) Reunir las condiciones físicas exigidas para el
servicio de los voluntarios en Marina.
h) Nos haber cuMplido condena por delitos mili
tares ni comunes.
Segunda. Las instancias solicitando: la admisión
al concurso serán dirigidas al Excelentísimo Sefior
Almirante Jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
rina (Mallrid), escritas de puño y letra del interesa
do, debiendo ser cursadas precisamente por conducto
de las Autoriaades locales. No tendrán validez nue- _
llas que se reciban (le manera diferente a la expre
sada. Deberá indicarse en las mismas .el domicilio
residencia: del interesado, su profesión, etc.
El plazo para la adrnisión de instancias termina.rá
a las doce horas del día 15 de noviembre.
Tercera. En las instancias se hará constar el tul-,
no de orden en .que desea el interesado le sea asig
nada cada una de las ocho Especialidades, con expre
sión de todas 'ellas.
Cuarta. Las instancias ir¿ín acompañadas de los
documentos siguienfes : •
a) Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
b) Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría de Investigación y- Vigilancia de la lo=
calidad, o. de la de su distrito donde haya varias. En
los lugares en donde no exista dicha Comisaría, el
certificado será expedido por el jefe del Puesto de
la Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificádo de estado civil, en
su caso.
e) Autorización del padre o de la' madre, de ha
ber fallecido aquél o de encontrarse en ignorado pa
radero„ o del tutor. en su caso..
f) Caso.de haber servido en los Ejércitos de Tie
rra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del asiento de inscripción, y, 'caso de haber
servido en la Marina, buque o dependencia que lo
licenció y Departamento en que se encontraba-.
g) -Certificado profesional, expedido por el patrón
de la entidad o. industria donde preste sus servicios
o donde últimamente estuvo colocado, en el 'que se
declare: Categoría profesional, sueldo, informe pro
fesional, tiempo que estuvo a su servicio y conducta
observada, en su caso.
Ji) Certificado de los servicios prestados en Fa
lange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
si ha pertenecido a ésta en cualquiera de sus Orga
nizaciones.
Certificado médico oficial, extendido por el.
'Colegio de Médicos, de no' padecer enfermedad con
tagiosa alguna ni inutilidad física manifiesta.
- j) Certificado de estudios, expedido por los -Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean éstos oficia
les o privados, en su caso.
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k) Dos fotografías, tamaño 54 por 40, de frente
.y-descubierto, firmadas al dorso.
Los concursantes podrán presentar, además, todos
los certificados que crean, convenientes para hacer
.constar los méritos que tengan.
En igualdad de condicio'nes, serán .elegidos por este
'orden los *hijos de los muertos por la Patria; los
huérfanos -y los hijos de familias numerosas.
La falta de veracidad en las declaraciones o falsi
ficación de algunos- de los documentos aportados ile
vará implícita la 'expulsión del solicitante y la prohi
bición de presentarse a oposicionls o concursos que.
celebre la Marina, sin mengua de las responsabilida
des de otro orden que pueda exigírsele.
Las instancias que no vengan acompañadas de t:)-
dos los documentos, debidamente reintegrados, no sur
tiráil efectos en el concurso. así como las 'que se re
ciban después de la fecha fijada. •
Quinta. Los admitidos recibirán la orden de in
corporación ahtes del 20 de diciembre, indicándoles
la fecha y lugar de incorporación en instrucciones
complementarias. El viaje al • Cuartel de Instrucción
será pór cuenta del *Estado. -
Sexta. Una vez incorp-orados,, sufriráti el corres
.
pondientei reconocimiento médico, clasificándoseles
en "aptos" y "no aptos':.. Los "aptos" quedarán en
el Cuartel de Instrucción, donde les 'será facilitada
el vestuario reglamentario. Los "no aptos" regresa
rán a los plintos de pplcedencia, en las rilismas con
diciones que hicieron la incorporación.
•Los Marineros voluntarios que hubiesen dejado
transcurrir -cinco días, a partir de la fecha en que .deben incorporave a los Cuarteles de Instrucción,
sin efectuar su presentación en 1Cks mismos, se entenderá que renuncian a la plaza, á no ser que presentenjustificantes que acrediten la imposibilidad. de efectuado. En este caso quedarán para el siguiente periodo de instrucción.
«
Séptima. Los solicitantes ingresarán por cuatroaños, con la obligación de dedicarse a la Especi,alf:dad .que se les asigne, con arreglo a las necesidadesde la Marina, sus aptitudes y deseos.
Los qué pertenezcan a quintas 'no movilizadas queobserven conducta incorregible o manifiesta falta de
aptitud para la Especialidad, podrán ser separadosdel servicio, siéndoles de abono el tiemp6 servido, siéste es de dos o más años, como voluntario. En caso
de llevar menos de dos arios, se incorporarán a »su
yeemplazo, siguiendo. sus vicisitudes-.
Octava. Los Cuarteles de Instrucción harán una
primera clasificación que _comprenda a todos, clasificación que se hará efectiva durante los nueve me
ses de embarco. Los Marineros voluntarios, al terminar el período de instrucción, embarcarán, v al te
ner comd mínimo nueve meses de .embai-co, podránir a la Escuela 'de la Especialidad correspondiente-.Mediante sucesivos enganches de cuatro años, iránobteniendo. los ascensos correspondientes, pudiendopasar al Cuerpo de Suboficiales, én el que alcanzaránlos grados de Brigada y Alférez.
•
Novena. Los admitidos serán inscriptos en Ma
rina, si no lo están ya, durante su 'permanencia en
el Cuartel de InstruCción. Los que con -posterioridad
a su ingreso definitivo y durante su permanencia enel Cuartel resulten inútiles temporales, sin llegar a ,.
termiriar el período, y procedan de las Cajas de Re
cluta del Ejército, no serán inscriptos en Marina.
Madrid, .12 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos
. de El Ferrol del Caudillo y Cartagena;Comandantes Generales del Departamento de Cá
• diz y Bases .Navales de Baleares y Canarias, y Al--.
mirantes jefes de la Jurisdicción Central, del Ser
-a vicio de Personal y de Instrucción. •
Sres. ...
— —.a
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.--Se dispone que el Auiliar primero dele'. A. S. T. A., don Francisco Moreno Navarro, cesede prestar sus servicios en el Departamento de Car
tagena y pase destinado. con.. carácter forzoso, a laEscuela de Armas Submarinas de la Estación Naval
ele Sóller.
Madrid, 9_ de septiembre,. de 1944.
MORENO
Excmos. Ss. Capitán General del DepartamentoMdrítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe delServido de Personal, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y 'Contralmirante Jefe de
_ la Jefatura de Instrucción del Estado Mayor dela Armada.
l'irelta a activo y pase al Cuerpo de Suboficiales.—Cuino comprendido en el punto tercero del apartado"c) del artículo'2.° transitorio de la Ley de 1-3 de diciembre de 1943 (D. 07- núm. 286), se concede la vuel
ta a activo y pase al Cuerpo 'de Suboficiales, como
Celador segundo de .su Sección de Puerto y Pesca,al Celador de Puerto de segunda clase, retirado ex
traordiliario, D.José de las Casas Escudier, con an
tigüedad de 5 de enero de 1933 a todos los efectos,
a excepción de los económicos, que lo serán a partirde 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo dis,
puesto en los artículos transitorios 5.° y 12.°, respectivamente, de- la antes méncionada Ley ; debiend0escalafonarse en puesto anterior al de igual clase donAntonio Castañeda Velázquez.
Madrid, 9 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
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Pase al Cuerpo deSuboficiales.—Como_ compren
dido en el punta primero del apartado c) del artícu
lo 2.° transitorio de la Ley de 13 de diciembre de 1943
(D. O. núm. 286), pasa a formar parte del Cuerpo
de Suboficiales, como Celador segunda de su Sec
ción de Puerto y Pesca, .e•1 Agente de segunda de Po
licía Marítima D. Pedro Delgado Fernández, con an
tigüedad de 5 de enero de 1933 a todos los ,efectos,
a excepción de los económicos, que lo serán a par
tir de 1.° de noviembre de 1942, de .acuerdo con lo
dispuesto en los artículos.transitorios 5.° y 12.°, i'es
pectivamente, de la antes _mencionada Ley; debiendo
escalafonarse entre los de igual empleo D. Antonio)
Sánchez Sáez y D. José Pérez Verdú.
Madrid, 9•de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa,men
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe -del Servi
do de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Como comprendido en el punto primero del
apartado c) del artículo 2Y transitorio de la Ley de
•. 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), pasa a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Ce
lador -segundo de su Sección de Puerta y Pesca, el
Agente de segunda de Policía Marítima D. Vicent.
Martínez Mirete, con antigüedad de_ 5 de enero 193
a todos los efectos, a excepción de los económicos,
que lo serán a partir de 1.° de noviembre de 1942,
de acuerdo con 1,o dispuesto en los artículos transi
torios 5•° y 12.°, respectivamente, de la antes men
- cionada Ley; ,escalafonándose entre los de igual em
pleo D. José R. López López y D. Juan Toledo
Aragón.
Madrid, 9 de septiembre de 1944.
y MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Corno comprendido en er punto primero del
apartado c) del artículo 2.°- transitorio de la Ley dé
13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), pasa a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Ce
lador segundo de su Sección 4e Puerto y Pesca, el
Agente de segunda de Policía Marítima D. Diego
Gomá López, con antigüedad de 5 de enero de 1943
a todos los efectos, a excepción de los económicos,
que lo serán.a partir de 1.° de noviembre de 1942,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transito
rios 5.° y 12.°, respectivamente, de la antes mencio
nada Ley; debiendo es.calafonarle entre los de igual
empleo D. Juan Nieto Aguilar y D José .Orcero tu
mersindo. •
Madr,id, 9 de septiembre de i944.
MORENO
Excmos. Sres.. Comandante General del Departameri
to. Marítimo de Cádiz, Almirante. Jefe del Servicio '
de Personal -y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Comu compren
dido en el punto segundo del apartado b) del articu
lo segundo transitorio •de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 ,(D. O. núm. 286); pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Celador primero de su
Sección de Puerto y Pesca, el Agente de primera (le
Vigilancia de la Pesca D. Bernardo López Landeira,
con antigüedad de 31 de diciembre de 1932 a todos
los efectos, a excepción de los económicos, qtie lo se
rán a partir de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos transitorios 5.° y I2.%
respectivamente, de -la antes mencionada Ley; de
biendo escalafonarse a continuación del de igual clase
D. Francisco Angel Arias.
Madrid, 9 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General dl Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser-'
vicio de Personal y General Jefe Superior dé Con
tabilidad.
ANUNCIOS l'ARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
SERVICIOS DE INTENIDENCIA. ADQUISICIONES.
Debiéndose adquirir diversas partidas de material
odontológico por este Ministerio, se hace públic6, a
fin de que los industriales interesados puedan pre
sentar oferta para este suministro, cuyas caracterís
ticas técnicas y pliego de condiciones se hallan de ma
nifiesto en la Sala de Visitas del Ministerio, hasta el
día 20 del actual, fecha de la celebración de la "pú
,
blica concurrencia".
Madrid, II de septiembre de 1944.—El jefe del
Negociado Central de Adquisiciones, Pedro, García
de Leániz>
_
IMPRENTA DL MINISTERIO DE MARINA
